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INTRODUCCIÓN
Con un área protegida cercana a las 41.000 Ha
(long. 4º 29´ 14´´ W; lat. 39º 23´ 47´´ N), el Parque
Nacional de Cabañeros se sitúa en el interior de los
Montes de Toledo, correspondiendo la mitad de su
superficie al término municipal de Alcoba y el resto
repartido entre Navas de Estena, Hontanar, Retuerta del
Bullaque, Horcajo de los Montes y Los Navalucillos
(Muñoz 1997). Las zonas de relieve montañoso, corres-
pondientes a los macizos del Rocigalgo y del Chorito, se
encuentran cubiertas por un denso monte mediterráneo,
salvo las zonas de cumbres donde existen afloramientos
de cuarcitas y las pedrizas situadas en las laderas mon-
tañosas (Muñoz 1997). Las pedrizas constituyen depósi-
tos coluviales de cuarcitas que, en zonas de mayor pen-
diente, presentan una apreciable movilidad y, salvo la
presencia de algunos líquenes, se encuentran práctica-
mente desnudas de cubierta vegetal (Muñoz 1997). Los
materiales o derrubios desprendidos caen por gravedad
ladera abajo recorriendo una distancia variable, en rela-
ción a su tamaño y velocidad de caída (Sánchez 1991).
Las pedrizas, además, se caracterizan por la heteroge-
neidad de sus formas y del tamaño de las rocas que la
componen, así como por la ausencia de una matriz fina
intercalada (García 1997, Muñoz 1997, Sánchez 1991).
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En ocasiones y coincidiendo con las zonas de menor
pendiente, estos depósitos de cuarcitas están embalados
por una matriz areno-arcillosa que constituyen el sopor-
te del bosque y matorral mediterráneo en estas zonas de
ladera (Muñoz 1997).
Desde el punto de los líquenes, la mayoría de las
aportaciones realizadas en el territorio del Parque Nacio-
nal de Cabañeros, se refieren a actuaciones puntuales
sobre los líquenes epífitos en algún paraje en concreto
(Aragón & Martínez 1997) o sobre determinados forófi-
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Fig. 1— Localización del área de estudio. Castilla-La Mancha, provincia de Ciudad Real, Montes de Toledo, Parque Nacional de Cabañeros:
1- Alcoba, Sierra del Chorito, Anchurones I, 820-940 m, 30SUJ8158. 2- Alcoba, Sierra del Chorito, Anchurones II, 790-910 m,
30SUJ8556.19. 3- Alcoba, Sierras Blanquillas, El Caracol, Rostro, 730-850 m, 30SUJ7653. 4- Alcoba, Sierras Blanquillas, El Caracol,
Puntal de Miraflores, 720-870 m, 30SUJ7154. 5- Navas de Estena, Macizo del Rocigalgo, Fuente del Caño y Sierra del Rámiro, 780-900
m, 30SUJ6674. 6- Horcajo de los Montes, Sierra del Gavilán, 715-850 m, 30SUJ6854. 7- Alcoba, Sierra del Chorito, Selladores, 730-885
m, 30SUJ7158.
tos (Aragón et al. 2004, 2005). Sin embargo, nos tene-
mos que remontar a las aportaciones de Egea & Llimona
(1981) y Crespo et al. (1976) para encontrar algunas
referencias al estudio de los líquenes que colonizan las
cuarcitas en zonas no muy lejanas y en ambientes simi-
lares. Partiendo del desconocimiento que se tiene sobre
estos organismos que colonizan los bloques y cantos
cuarcíticos que forman las pedrizas del Parque Nacional
de Cabañeros, el principal objetivo es abordar un estudio
de las especies rupícolas que viven en estos ambientes.
Datos generales del área de estudio
Las unidades geomorfológicas que conforman el
área de estudio son el macizo del Rocigalgo, del Chori-
to y las sierras de Valfuertes-Miraflores, situadas en el
interior del Parque Nacional de Cabañeros. La variación
altitudinal oscila entre los 650 m de la raña hasta los
1.438 del Rocigalgo (García 1997). En líneas generales,
desde el punto de vista geomorfológico, toda esta región
puede definirse como el zócalo silíceo de relieve apala-
chense del Macizo Hespérico Meridional y los materia-
les predominantes son cuarcitas, areniscas, pizarras,
esquistos y conglomerados con un bajo grado de meta-
morfismo (cf. Lancha et al. 1997). El clima es de carác-
ter mediterráneo con rango ombroclimático de seco a
subhúmedo, con temperaturas medias anuales que osci-
lan entre 12,9 ºC (San Pablo de los Montes) y 15,6 ºC
(Navalpino), y precipitación media anual entre 512,6
mm (El Torno) y 847,7 mm (San Pablo de los Montes)
(Vaquero 1997). Biogeográficamente, la zona de estudio
pertenece a la provincia corológica Luso-Extremaduren-
se, sector Toledano-Tagano (Jiménez 1997). Todas la
pedrizas estudiadas se sitúan en el piso mesomediterrá-
neo, entre los 750 y 900 m de altitud. Bajo estos ambien-
tes, en las laderas orientadas al sur del macizo del Cho-
rito, son frecuentes los encinares entremezclados con
madroño y lentisco. Sin embargo, en las laderas orienta-
das al norte de las sierras de Valfuertes-Miraflores,
dominan los quejigares con algunos pies aislados de
encina, rebollo y alcornoque, mientras que el área estu-
diada del macizo del Rocigalgo, son frecuentes los bos-
ques mixtos de quercíneas con mayor presencia de enci-
nas (detalles en Jiménez 1997).
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó durante los meses de mayo a julio de 2005,
sobre 64 pedrizas repartidas en 7 zonas geográficas diferentes. Las
pedrizas fueron seleccionadas en función de su tamaño, orientación,
ausencia o no de cobertura arbolada, pendiente y tamaño de rocas,
intentando abarcar la mayor variabilidad posible, de forma que su
selección fuera representativa de las más de 600 pedrizas localizadas
en el Parque Nacional de Cabañeros (GIS Parque Nacional de Caba-
ñeros). El material herborizado incluye 675 pliegos que forman parte
del herbario personal de Gregorio Aragón y se encuentra depositado
en la Universidad Rey Juan Carlos. La abundancia relativa de las
especies en la zona se señala con las abreviaturas: CC (muy común)
(presencia en más de 20 pedrizas), C (común) (de 6 a 20 pedrizas),
R (rara) (de 3 a 5 pedrizas) y RR (muy rara) (en menos de 3 pedri-
zas). Se señala con una cifra arábiga cada una de las 7 zonas estu-
diadas (fig. 1). En la identificación de los taxones se han seguido las
obras generales de Clauzade & Roux (1985), Purvis et al. (1992) y
Wirth (1995). Para determinados géneros, la identificación se ha
visto apoyada sobre estudios taxonómicos más concretos (p.e.:
Fryday 2000, Giralt 2001, Giordani et al. 2002, Rico & Manrique
1996). El catálogo se presenta por orden alfabético. Para la nomen-
clatura se han seguido los criterios de Hafellner & Türk (2001) y
Bisby & Rostov (2005). Delante de cada taxón se indica si se trata de
una nueva cita para la provincia de Ciudad Real (*) o para el territo-
rio de Castilla-La Mancha (**).
RESULTADOS
*Acarospora fuscata (Nyl.) Arnold - MC (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).
Acarospora hilaris (Duf.) Hue - C (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).
*Acarospora impressula Th. Fr. - C (1, 2, 3, 4 y 7).
**Acarospora modenensis H. Magn. - C (1, 2, 3, 4, 5 y 7).
**Acarospora nitrophila A. Magn. - R (2, 5 y 6).
*Acarospora scotica Hue - MR (1).
**Acarospora smaragdula (Wahlenb.) A. Massal. - MR (3
y 5).
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. - MR (5).
**Amygdalaria consentiens (Nyl.) Hertel, Brodo & M. Inoue
- C (1, 3, 5 y 6).
*Aspicilia caesiocinerea (Nyl.) Arnold - MC (1, 2, 3, 4, 5, 6
y 7).
*Aspicilia cinerea (L.) Körb. - C (1, 2, 4 y 7).
*Aspicilia contorta (Hoffm.) Krempelh. - MC (1, 2, 3, 4, 5 y 7).
**Aspicilia inornata Arnold - MR (5).
*Aspicilia intermutans (Nyl.) Arnold - C (1, 2, 4, 5, 6 y 7).
*Aspicilia praeradiosa (Nyl.) Poelt & Leuckert - MR (1).
*Buellia badia (Fr.) A. Massal. - MC (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).
Calicium corynellum (Ach.) Ach. - MR (4 y 6).
**Caloplaca aractina (Fr.) Häyren - R (3, 4, 5 y 7).
Caloplaca arenaria (Pers.) Müll. Arg. - C (1, 2, 4, 5 y 7).
Caloplaca carphinea (Fr.) Jatta - R (1, 6 y 7).
Caloplaca holocarpa (Hoffm.) A.E. Wade - MR (5).
*Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. - MR (5).
*Candelariella coralliza (Nyl.) H. Magn. - R (1 y 3).
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. - C (1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7).
Cetraria aculeata (Schreber) Fr. - MR (5).
Cladonia cervicornis (Ach.) Flot. - R (4, 5 y 6).
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Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. - C (1,
3, 4, 6 y 7).
Cladonia fimbriata (L.) Fr. - R (4).
Cladonia foliacea (Huds.) Willd. - RR (5)
Cladonia furcata (Huds.) Schrad. - R (1, 4 y 7).
Cladonia iberica (Ach.) Flot. - R (3 y 4).
Cladonia pyxidiata (L.) Hoffm. - MR (4 y 5).
Cladonia rangiformis Hoffm. - C (4, 5, 6 y 7).
Collema crispum (Huds.) Weber ex F. H. Wigg. - R (1, 2 y 7).
Dimelaena oreina (Ach.) Norman - R (1, 6 y 7).
Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. - C (1, 2, 5, 6 y 7).
Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman - C (1, 2, 4, 5, 6 y 7).
Evernia prunastri (L.) Ach. - MR (4 y 5).
**Fuscidea praerruptorum (Du Rietz & H. Magn.) V. Wirth
& Vêzda -C (1, 2, 3, 5 y 7).
Lasallia pustulata (L.) Mérat - R (6).
*Lecanora campestris (Schaer.) Hue - R (4 y 5).
*Lecanora polytropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh. - R (1 y 2).
*Lecanora rupicola (L.) Zahlbr. - C (1, 2, 6 y 7).
*Lecanora subcarnea (Lilj.) Ach. - R (5 y 6).
*Lecidea atrobrunnea (Ramond ex Lam. & DC.) Schaer. - R
(1, 3 y 5).
*Lecidea fuscoatra (L.) Ach. - MC (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).
**Lecidea lapicida (Ach.) Ach. - R (1, 3 y 6).
*Lecidea sarcogynoides Körb. - MC (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).
**Lecidella anomaloides (A. Massal.) Hertel & H. Kilias -C
(1, 2, 6 y 7).
*Lecidella carpathica Körb. - R (3 y 5).
*Lepraria caesioalba (B. de Lesd.) J. R. Laundon - R (3 y 5).
**Lepraria diffusa (J. R. Laundon) Kukwa - MR (5).
Lepraria incana (L.) Ach. - C (1, 2, 3, 4, 5 y 7).
Lepraria lobificans Nyl. - MR (1 y 7).
*Lepraria membranacea (Dicks.) Vain. - MR (1 y 7).
*Lepraria neglecta (Nyl.) Lettau - R (4, 5 y 6).
Leprocaulom microscopicum (Vill.) Gams - MR (2 y 5).
Leptochidium albociliatum (Desm.) M. Choisy - C (3, 5 y 6).
Leptogium corniculatum (Hoffm.) Minks - R (3).
Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. - C (3, 5, 6 y 7).
Melanelia disjuncta (Erichsen) Essl. - C (2, 3, 4, 5 y 7).
Melanelia elegantula (Zahlbr.) Essl. - R (3, 5 y 6).
Melanelia fuliginosa (Fr. ex Dubby) Essl. - C (1, 2, 3, 5 y 7).
Melanelia glabra (Schaer.) Essl. - R (1 y 3).
**Melanelia sorediata (Ach.) Goward & Ahti - MR (5 y 6).
**Miriquidica deusta (Stenh.) Hertel & Rambold - MC (1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7).
Mycobilimbia hypnorum (Lib.) Kalb & Hafellner - R (4 y 6).
**Neofuscelia delisei (Duby) Essl. - MC (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).
*Neofuscelia loxodes (Nyl) Essl. - MR (4).
Neofuscelia pulla (Ach.) Essl. - MC (1, 2, 3, 4, 5 y 7).
*Neofuscelia verruculifera (Nyl.) Essl. - C (4, 5 y 6).
Nephroma laevigatum Ach. - C (1, 2, 5, 6 y 7).
Ochrolechia turneri (Sm.) Hasselrot - MR (4).
Parmelia omphalodes (L.) Ach. - RR (5).
Parmelia saxatilis (L.) Ach. - C (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).
Parmelia sulcata Taylor - MR (4).
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale - MC (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).
Peltigera canina (L.) Willd. - MR (5).
Pertusaria amara (Ach.) Nyl. - C (3, 4 y 5).
*Pertusaria aspergilla (Ach.) J. R. Laundon - MC (1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7)
**Pertusaria excludens Nyl. - C (1, 3, 4, 5, 6 y 7).
Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen - MR (5).
Pertusaria lactea (L.) Arnold - MR (5).
*Pertusaria pseudocorallina (Lilj.) Arnold - MC (1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7).
*Pertusaria rupicola (Fr.) Harm - R (1, 3 y 5).
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier - R (3 y 7).
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr - C (1, 2, 3, 4, 5 y 7).
Physcia semipinnata (J. F. Gmelin) Moberg - MR (3).
Physcia tenella (Scop.) DC. - MR (5).
*Physcia tribacia (Ach.) Nyl. - MR (5).
Physconia distorta (With.) J. R. Laundon - R (2, 5 y 7).
Physconia venusta (Ach.) Poelt - C (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).
Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James - MR (1 y 3).
Polychidium muscicola (Sw.) S. Gray - MR (4 y 6).
**Porpidia contraponenda (Arnold) Knoph & Hertel -MR (4).
**Porpidia crustulata (Arnold) Hertel & Knoph - C (3, 4, 5
y 6).
*Porpidia macrocarpa (DC.) Hertel & A. J. Schwab -C (3, 4,
5 y 6).
**Porpidia soredizodes (Lamy ex Nyl.) J. R. Laundon - R (3
y 4).
*Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner - C (5 y 6).
**Rhizocarpon badioatrum (Flörke ex Spreng.) Th. Fr. - C
(1, 3, 4, 5 y 7).
*Rhizocarpon geographicum (L.) DC. - MC (1, 2, 3, 4, 5, 6
y 7).
*Rhizocarpon lavatum (Fr.) Hazsl. - R (3 y 5).
**Rhizocarpon lecanorinum Anders - MC (1, 2, 3, 4, 5 y 7).
**Rhizocarpon polycarpon (Nyl.) Th.Fr. - MC (1, 2, 3, 4, 5
y 7).
**Rhizocarpon postumum (Nyl.) Arnold - R (5).
**Rhizocarpon tetrasporum Runemark. - MR (4).
*Rimularia gyrizans (Nyl.) Hertel & Rambold - R (1 y 3).
**Rinodina aspersa (Borrer) J. R. Laundon - MC (1, 2, 3, 4,
5 y 7).
*Rinodina atrocinerea (Dicks.) Körb. - MC (1, 2, 3, 4, 5 y 7).
*Rinodina beccariana Bagl. - R (4 y 6).
*Rinodina confragosa (Ach.) Körb. - R (2, 5 y 7).
Tephromela atra (Huds.) Hafellner - MC (1, 2, 3, 4, 5 y 7).
**Trapelia coarctata (Sm.) Choisy - R (5 y 6).
Umbilicaria grisea Hoffm. - MC (1, 2, 3, 4, 5 y 7).
Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale - MC (1, 2,
3, 4, 5 y 7).
Xanthoparmelia somloensis (Gyeln.) Hale - MC (1, 2, 3, 4, 5
y 7).
**Xanthoparmelia mougeotii (Schaer.) Hale - R (3 y 4).
Xanthoparmelia tinctina (Maheu & Gillet) Hale - C (1, 2, 3,
4 y 5).
Xanthoparmelia protomatrae (Gyeln.) Hale - R (1 y 4).
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DISCUSIÓN
Como resultado del estudio de los líquenes saxícolas
que viven sobre las pedrizas del Parque Nacional de
Cabañeros, se ha elaborado un catálogo que incluye 119
especies. Según nuestros datos, 25 (**) especies se citan
por primera vez en el territorio de Castilla-La Mancha y
otras 36 (*) son nuevas para la provincia de Ciudad Real.
Desde el punto de vista corológico en la Península
Ibérica destacamos las siguientes especies: Acarospora
modenensis, de cuya presencia solo tenemos datos en
algunas localidades del sur y este peninsular (Calatayud
& Barreno 1994, Pereira et al. 1987); Amygdalaria con-
sentiens, conocida de las montañas del norte de Palencia
(López de Silanes et al. 1998); Fuscidea praerruptorum,
referenciada únicamente sobre granitos en el norte de
Madrid (Rico 1992); Lepraria diffusa, citado con ante-
rioridad en Portugal (Boom & Giralt 1999); Melanelia
sorediata, dispersa en zonas silíceas del tercio septen-
trional y meridional, pero ausente de zonas continenta-
les del interior peninsular (Álvarez 1997, Carballal et al.
1995, Casares & Llimona 1982, Hladun et al. 1986);
Porpidia contraponenda, referenciada de unas pocas
localidades de la Reserva Natural Integral de Muniellos
(Barreno & Pérez-Ortega 2003); Rinodina aspersa,
conocida de unas pocas localidades de Portugal en
Algarve y Alentejo, y de las costa mediterránea de Cata-
luña (Giralt 2001); Aspicilia inornata, Rhizocarpon pos-
tumum, Trapelia coarctata y Xanthoparmelia mougeo-
tii, están referenciadas en unas pocas localidades
silíceas del tercio norte peninsular (Álvarez 1997, Car-
ballal et al. 1995, López de Silanes et al. 1998).
Desde el punto de vista de la colonización liquénica
de las pedrizas, son muchos los factores que influyen
directamente sobre el desarrollo de las especies. De esta
forma, la variabilidad de la luz incidente debida a la
orientación de la pedriza o a la presencia o no de dosel
arbóreo sobre la misma, el tamaño y la morfología de las
rocas, son algunos factores a tener en cuenta. En este
sentido, gran parte de los macrolíquenes identificados
(foliáceos, fruticulosos o compuestos) se comportan
como especies moderadamente esciófilas, desarrollán-
dose con mayor frecuencia en las pedrizas que presentan
cierta cobertura arbolada. La mayoría de las especies de
Cladonia, Melanelia, Neofuscelia, Parmelia, Parmeli-
na, Physcia, Physconia o Xanthoparmelia colonizan
superficies rocosas horizontales o ligeramente inclina-
das a poca distancia del suelo, mientras que Cladonia
chlorophaea y Cl. fimbriata lo hacen sobre superficies
inclinadas cubiertas de briófitos. Neofuscelia pulla vive
sobre superficies horizontales o ligeramente inclinadas,
en todas las pedrizas expuestas y bien iluminadas, redu-
ciendo considerablemente su presencia, hasta desapare-
cer, con un aumento de la cobertura arbolada de la pedri-
za. Umbilicaria grisea y Lasallia pustulata, muestran
cierta preferencia por superficies muy inclinadas hasta
verticales de grandes bloques cuarcíticos. Mientras que
U. grisea coloniza pedrizas expuestas, carentes de
cobertura arbolada, L. pustulata prefiere ubicarse en
zonas boscosas.
Las especies liquénicas con cianoprocariotas como
fotobionte están representadas en el área de estudio por
Collema crispum, Leptochidium albociliatum, Lepto-
gium corniculatum, L. lichenoides, Nephroma laeviga-
tum, Peltigera canina y Polychidium muscicola, y colo-
nizan grandes bloques musgosos, en áreas de mayor
cobertura arbolada y preferentemente en pedrizas de
umbría. Las especies crustáceas viven sobre gran varie-
dad de hábitats y ambientes. De esta forma, los repre-
sentantes del género Pertusaria (P. aspergilla, P. exclu-
dens, P. lactea, P. pseudocorallina, P. rupicola),
Lecanora rupicola y Tephromela atra colonizan superfi-
cies muy inclinadas o verticales de grandes bloques
cuarcíticos, en pedrizas expuestas. Sin embargo, Pertu-
saria amara y P. hemisphaerica, dos especies con que-
rencias cortícolas, aparecen de forma ocasional sobre
superficies rocosas situadas en la base de encinas y que-
jigos, forófitos sobre los que identificamos ambos taxo-
nes. También sobre superficies de cuarcitas muy incli-
nadas, verticales o superverticales, en orientaciones de
umbría, hemos identificado Calicium corynellum, Leca-
nora subcarnea, Lepraria membranacea, Leprocaulon
microscopicum y Porpidia contraponenda. La mayoría
de las especies del género Candelariella y las especies
que desarrollan pequeños talos escuamulosos, de color
pardo, del género Acarospora, colonizan pequeñas fisu-
ras de rocas expuestas.
Las superficies inclinadas de grandes bloques cuar-
cíticos, duros y expuestos propician la aparición de Aca-
rospora hilaris, Dimelaena oreina, Caloplaca carphi-
nea, mientras en superficies planas o ligeramente
inclinadas, en zonas con alta insolación, son colonizadas
por Rhizocarpon geographicum, Rh. lecanorinum, Rh.
polycarpon, Protoparmelia badia, Caloplaca arenaria,
C. aractina, Miriquidica deusta, Aspicilia caesiocine-
rea, A. intermutans, Lecanora polytropa, Lecidea fusco-
atra, Rimularia gyrizans, Rinodina atrocinerea o
Diploschistes scruposus. También en zonas iluminadas,
pero sobre pequeños cantos cuarcíticos, son comunes
Miriquidica deusta, Aspicilia contorta, Buellia badia,
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Fuscidea praerruptorum, Rinodina aspersa, Lecidea
sarcogynoides o Trapelia coarctata, entre otras espe-
cies. Sin embargo, las pedrizas situadas bajo un dosel
arbóreo, son colonizadas por especies moderadamente
fotófilas, como Diploschistes muscorum, Lepraria inca-
na, L. neglecta, L. caesioalba o Mycobilimbia hypno-
rum, sobre rocas musgosas y Aspicilia cinerea, Rinodi-
na confragrosa o Porpidia macrocarpa, directamente
sobre la roca.
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